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O Ro I) rasEl mes en curso y efectos administrativos
a partir deMism :EA he.- la revista de este mismo mes, debiendo escalafonarse
a continuación del de su igual empleo D. Serafín
Tedín 'Mouzo.
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Past? a la Escali.1 dis Tierra. 'Como comprendido
•en•lo dispuesto en el artículo 9.° de la Ley dé 20 de
diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se dispone
•
que el 'Teniente Coronel de Máquinas D. José Gila
bert Pérez pase a la Escala de Tierra el día 18 del
presente mes de marzo.
Madrid, 5 de marzo. de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal, General Inspector
del Cuerpo de Máquinas y General jefe del Ser
vicio de- Máquinas.
Derechos Pasivos Máximos.—En virtud de lo dis
puesto en la Orden Ministerial de 8 de noviembre
dé 1954 (D. O. n-ám. 257), y de conformidad con
lo informado por la Asesoría General de este IVIinis
terio y lo propuesto por el Servicio de Personal,
se dispone la aplicación al Capitán de Máquinas don
Antonio López Martínez de los beneficios que con
cede el Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. nú
mero 35), como comprendido en el apartado A) del
mismo_ ,en _relación con lo dispuesto en la Ley de
19 de diciembre de 1951 (D• O. núm. 291) y Orden
Ministerial de Hacienda de 20 de febrero de 1952
(D., O. núm. 48), y de conformidad con lo deter
minado en la regla cuarta de la Orden Ministerial
de 5 de abril de 1952 (D. O. núm. 81).
Madrid, 5 marzo de 1955.
Excrnos•. Sres. . • •
E
MORENO.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.— P2.11la cubrir vacante existente en el
empleo de Celador primero de Puerto y Pesca del
Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con lo in
formado por la junta Permanente de dicho Cuerpo,
se promueve al expresadó empleo al segundo don
Bernardo Tenreiro Salgado con antigüedad de 1 del
Madrid, 5 *de marzo de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departanlento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Destinos.—Se dispone que el Condestable prime
ro D. Antonio Sáez Hernández cese en el Colegio
de Huérfanos de Nuestra Señora del Carmen y pase
destinado al Servicio de Armas Navales de este Mi
nisterio, con carácter forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
Madrid, 5 de marzo de 1955.
MORENO
Excmo... Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada, Jurisdicción Central y Servicio de
Personal.
Se dispone que el Condestable segundo D. Sal
vador Tur Bonet cese en el cañonero Pizarro y em
barque en el destructor Velasco, y que el de igual
empleo
^
D. Abundio López Gómez cese en el Cuartel
de Instrucción dé Cartagena y e.mbarque en el ca
ñonero Pizarro.
Estos destinos se cmnfieren con carácter forzoso.
Madrid, 5 de marzo de 1955.
MORENO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Base Naval de Baleares y Almirante Jefe del
Servicio de Personal.
Se concede permuta de sus actuales destinos
r
a los Mecánicos segundos D. José Marín Morete y
D. José María González de la Higuera, de la do\
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Itación del patrullero Javier Quirogai, el primero, Sr la Sección Naval del- Frente de juventudes, una vezo 5 _r : f...... re
glamentarios
la del dragaminas Eo, el segundo.
4t.
Madrid, 5 de marzo de 1955.
MORENO
4.
'Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de ,E1 Ferrol del Caudillo- y
Cádiz y Almirante jefe del Servicio de Personal.
.Se concede permuta de. sus actuales destinos
a los Radiotelegrafistas primeros D. Fermín Díez
Tino Prieto y D. Manuel Vázquez Martínez, de la
dotación del patrullero- Javier Quiroga, el primero,
y de la, del dragaminas Eo, el segundo.
Madrid, 5 de marzo de 1955.
MORENO
Excmos.., Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz y Almirante Jefe del Servicio de Personal.
JEFATURA DE INSTRUCCION4
Marinería.
•
Cursos para Marineros Especialistas.—Con arre
-
.
glo a lo dispuesto en el artículo 53 del vigente Re
glamento Orgánico del Personal .de Marinería y Fe
gontros, aprobado por
•
Decreto de 19 de febrero
de 1954 (D. O. núm. 88), se conYoca a los Apren
dices de las distintas Especialidades- para...efectuar
los cursos de Marineros Especialistas, con arreglo
a las normas que a continuación se indican :
Primera. Los cursos darán comienzo -en. las res
pectivas Escuelas el día 10 de- julio de 1955, y para
ser admitidos a los. mismos han de reunir dichos
Aprenctees los siguientes requisitos.
a Poseer en la fecha señalada para el comienzo
de`lfs cursos un mínimo de ochó meses' de embarco
en buques en tercera situación, sin contar a este efec
to hospitálidades ni licencias.
b) Informe favorable del Segundo Comandante.
c) Poseer los conocimientos mínimos que- para
cada Especialidad se especifican en el anexo de la
Orden Ministerial de 22 de noviembre de 1954
(D, O. núm. 268):
Segunda. A los procedentes de la Inscripción Ma
rítima se les computará el tiempo de embarco ser
vido como Marineros, y a los que pertenecieron a
1
declarados "aptos" en los periocios (le IUFILIZICIU11 -
rn en los Cuarteles de Instrucción, se les
exigirán únicamente tres meses de embarco para
poder efectúar estos cursos.
Tercera. Las propuestas de los Comandantes se
rán elevadas por conducto reglamentario a la jefa
tura de Instrucción, acompañadas de un informe per
sonal de los concursantes sobre los que se estime
conveniente forinular obseizVaciones especiales, que
dando.- cerrado el plazo de iadmisión en el Registro
Genera) de este Ministerio a las catorce horas del
día 15 de mayo próximo.
Cuarta. . Los Cabos segundos de Mar, Cañón y
Fogoneros que no procedan de la clase de Aprendiz
y que, a juicio de sus Comandantes o Jefes de De
pendencias, posean los conocimierlos mínimos exi
gidos para las Especialidades correspondientes, po
drán solicitar para hs de Maniobra, Artillería y Me
cánica, re-spectivamente.
Quinta.. Los Comandantes de los buques no cur
sarán las propuestas de los Aprendices que no tengan
el vestuario compelto:
Madrid, .5 de marzo de 1955.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
Cursos de •.Telemetristas. El día 20 de abril
de 1955 dará comienzo -el curso de capacitación para
Telemetristas en la Escuela de Tiro Naval "janer"
con arreglo a las bases y normas que a continuación
se indican :
Artículo 1.° Mediante la prueba psicotécnica co
rrespondiente a efectuar en los Gabinetes Psicotéc
nicos de los Cuarteles de Instrucción se selecciona
rán entre los Marineros de la Inscripción correspon
dientes al primer llamamiento del año actual hasta
40 en la proporción que a continuación se indica
El Ferrol del Caudillo..
Cádiz . . . .
Cartagená.. . . . .
. . -20
. . . 10
. . . 10
•
• • • • • •
•
De esta cifra los dos tercios de cada una serán
para la cualidad Estereoscópica y el tercio restani
para la de coincidencia.
Art. 2.0 Por los Comandantes de los Cuarteles
de Instrucción se remitirán a la Jefatura de Instruc
ción la reláción nominal del personal selecciorr do,
debiendo dichas relaciones tenor entrada en el Re
gistro General de este Ministerio antes del día 20 de
marzo.
Art. 3•° El curso, cuya duración aproximada es
de tres meses, terminará el 20 de 'julio próximo,
•
41
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efectuándose la distribución del personal que asistió__al mismo con arreglo a las siguientes bases :
a) Los %dos tercios de los procedentes del Cuar
tel de Instrucción de El Ferrol • del Caudillo serán
puestos a disposición del excelentísimo señor Almi
rante de la Flota paraecubrir las atenciones en los
buques de lajDivisiones Primera y Cuarta, y el ter
cia restante se pondrá a disposición de la SuperiorAutoridad jurisdiccional para cubrir las atenciones
de los buques menores dependientes de aquella Ju
risdicción.
b) La mitad de los Vrocedentes de los Cuartele
de Instrucción de Cádiz y Cartagena cubrirán lasnecesidades existentes en los buques menores de aque
llos- Departamentos, más las de Canarias y Baleares,
y la otra mitad e pondrá a la disposición de los
excelentísimos se-ñores Almirantes de las Divisiones
de la Flota con base en aquellos Departamentos.
Art. 4•0
•
El personal que obtenga la aptitud de
esta Especialidad percibirá, además de los haberes
que les corresponda, una gratificación mensual de
30 pesetas cuando desempeñe destino como tales Te
lemetristás
Art. 5,° Al término de su campaña normal po
drán solicitar el enganche con la obligación de 'efec
tuar durante este período el curso para Marinero
Especialista Artillero, condición precisa para con
tinuar prestando servicio como Telemetrista.
Madrid, 5 de mai* de 1955.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
••••
. Cursos de Apuntadores.—E1 día 20 de abril pró
ximo darán comienzo los cursos de capacitación para
Apuntadores. La selección del personal se hará en
la forma que á /continuación se determina : II
Artículo 1".° Mediante la prueba .psicotécnica co
rrespondiente, a efecttfar en el Gabinete Psicotécnico
del Cuártel-de Instrucción de El Ferrol del Caudillo,'
y con el fin de asistir a este curso, se seleccionarán
hasta 30 entre log Marineros de la Inscripción que
actiialmente verifican su período de Instrucción en
el citado Cuartel.
Asimismo serán seleccionado en el citado Gabi
nete Psicotécnico un número igual de Maí-ineros de
los que actualmente se encuentran prestando servi
cio en las Divisiones- Primera y Cuarta de la Flota,
que cuenten con menos de nueve meses de servicio
y previamente hayan sido propuestos por- el exce
léntísimo señor Almirante de la Flota.
El personal de los dos grupos anteriores verifi
cará el curso en cada uno de los dos cruceros con
base en El Ferrol del Caudillo, designados previa
mente por el excelentísimo señor Almirante de la
Flota.
■Art. 2.0 Los Marineros procedentes de la Inscrip
ción y que en la actualidad verifican su período de
instrucción en los Cuarteles de Cartagena y Cádiz
efectuarán un curso análogo en los cruceros insignias
de la Segunda y Tercera Divisiones de la Flota, para
lo cual serán seleccionados por los Cuarteles de Ins
trucción respectivos en la forma expresada anterior
mente y en la siguiente proporción :
Cartagena . .
Cádiz . . • • • • •
• • . • . . 30
•
• . . 30
Art. 3.° El curso, cuya duración aproximada es
de ,tres meses, terminará el día 20 de julio próximo,
efectutindose la distribución del personal que asis
•-tió al mismo con arreglo a las siguientes normas :
a) Los procedentes del Cuartel de Instrucción de
El Ferro' del Caudillo serán puestos a dispo
sición de la - Superior Autoridad Jurisdiccional pa
ra cubrir- 1a atenciones de los buques menores
que no cuenten con elementos necesarios para la for
mación de este 'personal.
b) Los •correspondientes a la Primera y Cuarta
Divisiones de la Flota quedarán a las órdenes del ex
celentísimo señor Almirante de la misma para cubrir
las atenciones de dichas Divisiones.
) La mitad de los procedentes -de los Cuarteles
de Instrucción de Cádiz y Cartagena cubrirán las
necesidades existentes en los buques menores de
aquellos Departamentos, más las de Canarias y Ba
leares, y la otra mitad se ,pondrá a la dtsposición de
los excelentísimos señores Almirantes de las Divi
siones de la Flota con base en aquellos Departa
mentos.
Art. Lle° e Por, el excelentísimo señor Almirante
de la Flota se remitirá a la Jefatura de Instrucción
la relación nominal del personal seleccionado corres
pondiente a las Divisiones Primera y Cuarta, y por
los jefes de !os• Cuarteles las que correspondan al
Personal de 'Marinería en ellos destinados ; dichas
relaciones deberán tener entrada en el Registro Ge
neralede este Ministerio antes dé las catorce horas
del día 20 del corriente mes.
Art. 5.0 Los Marineros de la Inscripción que
asistan al curso y obtengan la aptitud de su Espe
cialidad percibirán, además de los haberes que les
correspondan, una gratificación mensual de 30 pe
setas cuando desempeñen destinos comó tales Apun
tadores. Al término de su campaña normal podrán
solicitar el enganche, con la condición de efectuar
durante este Período el curso para Marinero Es
pecialista Artillero, condición precisa para continuar
prestandoservicio como Apuntador.
Madrid,- 5 de marzo de 1955.
I-4:xcinos. Sres. . • •
Sres. . ,
MORENO
•
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Convocatorias.—Se convoca concurso para ingre
sar en la Armada corno Marinero voluntario.
El número de plazas convocadas es de 625, a dis
tribuir entre 1a6 Especialidades de
• Maniobra. .
Artillería . . • •
Torpedos.. . .
Electricidad.. ..
Radiotelegráfica..
Mecánicos.. .. .
Amanuenses.. • •
• •
• • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • .11
• • •
• • • •
• • • • • •
125
125
40
60
100
125
50
Los admitidos serán llamados para ingresar en el
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
(le- -Cartagena_ el día 4 de julio de 1955.
Las bases del concurso serán las siguientes :
Primera. Podrán tomar parte en esta convoca
toria
a ,) Los Marineros procedentes de. la Inscripción,
siempre que sus Jefes los consideren con la aptitud
necesaria para la Especialidad o Especialidades que
soliciten, observen buena conducta, se distingan por
su policía y se comprometan a firmar un compro
miso de cuatro arios, contados a partir de su ingreso
en el servicio, caso de ser clasificados como "aptos".
Las solicitudes, con copía certificada de la Libre
ta, acta de_ reconocimiento médico e informe lo más
amplio posible sobre los extremos antes indicados,
serán cursadas por las Autoridades jurisdiccionales,
de merecer su aprobación, al Almirante jefe del Ser
vicio de Personal, para que, una vez tomada nota,
las envíe a la Jefatura de Instrucción.
El personal admitido será pasaportado con la an
tetación suficiente para incorporarse al Cuartel de
Instrucción del Departamento Marítimo de Carta
gena el día 4 de julio de 1955, con objeto de ser
examinados y seleccionados.
Los considerados "no aptos" se reintegrarán a sus
destinos, continuando en servicio hasta cumplir el
tiempo reglamentario de su campaña, no pudiendo
solicitar tomar parte en nuevas convocatorias de Ma
rineros voluntarios.
Los declarados "aptos': serán clasificados como
Aprendices Especialistas, siguiendo a partir de esta
fecha las vicisitudes del personal perteneciente a su
Especialidad procedentes de la clase de paisano.
b) Los españoles que reúnan las condiciones si
guientes:
1) Tener cumplidos los -diecisiete arios y no los
veinticuatro el día 4 de julio de 1955.
2 ) Tener una intachable conducta moral, no ha
biendo sido procesado ni expulsado de ningún Or
ganismo civil o militar.
3) Ser soltero o viudo sin hijos.
•4) Contar con la autorización de sus padres o
tutores, caso de ser menor-de edad.
•••■••••11111
5) No pertenecer a los reemplazos de 1955 del
Ejército ni al de 1956 de Marina.
6) Saber leer y escribir correctamente.
Este extremo deberá ser comprobado por la Au
toridad que curse la instancia.
7) Los solicitantes de diecisiete arios de edad de
berán tener una talla mínima de 1,58 metros y 0,79
metros de perímetro torácico ; de dieciocho años en
adelante, una talla mínima de 1,60 metros y un pe
rímetro torácico de 0,80.
Las solicitudes de admisión al concurso serán di
rigidas al excelentísimo señor Almirante Jefe de Ins
trucción del Ministerio de Marina (Madrid), escri
tas de puño y letra de los interesados, debiendo ser
cursadas precisamente por conducto de las Autori
dades locales. En ellas deberán indicar los solicitan
tes, además de la residencia y domicilio, las activida
des a que se dedican y religión que profesan, ha
ciendo constar además la Especialidad o Especiali
dades en las que deseeñ ser clasificados, y en este
último caso el orden de preferencia, comprometién
(lose expresamente a servir cuatro arios en la Ma
rina en caso de ser declarados "aptos" y "útiles".
El plazo para la • admisión de instancias terminará
en el Registro General de este Ministerio a las ca
torce horas del día 1 de mayo de 1955.
Las solicitudes irán acompañadas de los documen
tos siguientes :
a) Certificado de acta de nacimiento, legalizado.
b) Certificado de buena conducta, expedido por
la Comisaría de Investigación y Vigilancia de la lo
calidad, o de la de su Distrito, donde haya varias.
En los lugares donde no haya Comisaría el certi
ficado será expedido por el jefe del Puesto de la
Guardia Civil.
c) Certificado del Registro Central de Penados y
Rebeldes.
d ) Fe de soltería o certificado de estado civil, en
su caso.
e) Autorización extendida por el Juzgado corres
pondiente del padre, madre o tutores, en caso de ha
ber fallecido aquéllos o encontrarse en ignorado pa
radero.
n Caso haber servido en los Ejércitos de Tie
rra o Aire, certificado de los yrvicios prestados. •
Si pertenece a la Inscripción Marítima, copia cer.2
tificada del asiento de inscripción y, en caso de ha
ber servido en la Marina, hará constar el buque o
Dependencia que lo licenció y Departamento- en que
se encontraba aquél.
fi) Certificado profesional, expedido por el Patrón de la Entidad o Industria- en donde presta sus
servicios o donde últimamente estuvo colocado, en
el que se declare : categoría profesional, sueldo, in
forme profesional, tiempo que estuvo a su servicio
y conducta observada, en su caso.
h) Certificado de la Sección Naval del Frentede juventudes, los que a ella pertenezcan.
Página 386.
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i) Certificado médico oficial, extendido en el im
preso oficial del Colegio de Médicos, de no padecer
enfermedad contagiosa alguna ni inutilidad física ma
nifiesta.
j) Certificado de estudios, en su caso, expedido
por los Centros donde los haya cursado, bien setin
oficiales o privados.
k) Dos fotografías _tamaño 54 por 40, de frente
y descubierto, firmadas al dorso.
1)- Los que hayan presentado solicitud en ante
riores convocatorias lo harán constar en su instancia.
Los concursantes podrán presentar, además, to
dos los certificados que estimen convenientes para
hacer constar los méritos que crean poseer.
La falta de veracidad en las declaraciones o fal
sificación de alguno de los documentos aportados
llevará implícita la exclusión del solicitante y la pro
hibición de presentarse a oposiciones o-concursos que
celebre lá 'Marina en lo sucesivo, sin perjuicio de las,
responsabilidades de otro orden que puedan exigir
seles.
. Las instancias que no se presenten acompañadas
de todos los documentos debidamente reintegrados
no surtirán efectos en el concurso, así como los- que
se reciban después de la fecha indicada.
Segunda. Se aceptarán la totalidad de las instan
cias solicitando el ingreso que cumplan con los re
quisitos indicados en los incisos anteriores, recibien
do los individuos comprendidos en dichas condicio
nes, antes del día 1 de julio, la orden de incorpo
ración al Cuartel de Instrucción del Departamento
Marítimo de Cartagena, siendo el traslado de los
concursantes hasta dicha capital por cuenta del.Es
tado.
Tercera. • Los concursantes deberán efectuar
incorporación precisamente en la fecha que se les
haya ordenado. Los que se presenten con menos de
cuarenta y ocho horas de retraso podrán ser admiti
dos en caso de que justifiquen la imposibilidad ma
terial en que se encontraban para -efectuar su pre
sentación en la fecha prevista. Los que no lo justi
fiquen debidamente y los que no se presenten des
pués de transcurrido este plazo se entenderá que
renuncian a la plaza -y no serán admitidos en él
citado Cuartel.
Cuarta. Una vez i,ncorporados sufrirán el corres
pondiente reconocimiento médico y los declarados
"útiles" serán sometidos a una prueba psicotécnica
y a los exámenes elementales para su clasificación
en "aptos" y "no aptos" para el ejercicio de las Es
pecialidades solicitadas, debiendo quedar reducido el
número de admitidos a los cupos indicados en el
preámbulo de esta Orden Ministerial.
De resultar alguno de los solicitantes con decla
ración de aptitud en más de una Especialidad se
procurará .asignarle la que haya señalado como pre
ferente.
Quinta. Cuando un concursante de los declarados
"no aptos" en la Especialidad o Especialidades so
1
licitadas demuestre en la °prueba psicotécnica aptitud
para otra u otras, podrá, si lo desea, efectuar las
pruebas de aptitud de estas ,últimas, y con su con
formidad clasificársele para 'ellas, caso de resultar
apto", debiendo afectuarse la correspondiente anota
ción en su expediente, a firmar por el interesado.
Sexta. Los declarados "no aptos" serán 'pasapor
tados para los puntos de procedencia en las mismas
condiciones en que .hicieron la incorporación.
Séptima. Las pruebas de aptitud profesional se
rán eminentemente prácticas, y a tal fin por la Co
mandancia del Cuartel de Instrucción de Cartagena
se solicitará del 'excelentísimo señor Capitán Gene
ral del Departamento los auxilios de talleres, Depen
dencias, materiales, etc:, :que juzgue necesarios, así
como el iSersonal de jefes y Oficiales Especillistas
que determina el Artículo 15 del Reglamento Or
gánico de Marinería y Fogoneros.
Octava. Los voluntarios declarados "aptos" -per
manecerán, durante un plazo de tres meses, en el
citado Cuartel de Instrucción, en cuyo tiempo serán
sometidos a un plan adecuadb -de educación física,
moral militar y marinera. Al terminar este período
de instrucción tendrán la consideración de"Apren
dices .Especialistas", embarcando en los buques que
a continuaciún se indican :
Maniobra.—Buque-escuela Galatea.
Artillería.—Crucero Canarias o buques afectos a
la Escuela de Tiro. -
•
Torpedos.,-Buques afectos a la Escuela de Armas
Submarinas.
Electricidad.—Bu7mes que se designen.
Radiotelegrafía.—Buques que se designen.
Mecánica.—Buoues de la Flota.
Amanuenses.—Buques de las distintas Divisiones
de la Flota v Fuerzas Departamentales al mando de
Capitán de Corbeta, como mínimo. -
Al contar con ocho meses de embarco podrán ser
destinados a la Escuela de la Especialidad respecti
va, mediante propuesta aprobada por la jefatura de
Instrucción.
Novena.—Desde el momento en que términe el
período de instrucción, los Marineros voluntarios de
clarados "aptos" que no -expresen su deseo de aban
donar la Armada quedarán obligados a servir cuatro
años, contados a partir de la fecha de incorporación,
sin posibilidad de rescindir- su compromiso. V ello
aun en el caso de que renuncien a la Especialidad o
sean declarados más adelante "no aptos".
Décima. 'Los Marineros voluntarios, medi2nte su
cesivos enganches de cuatro arios, irán obteniendo
los ascensos correspondientes, pudiendo p--Isar a su
tiempo al Cuerpo de Suboficiales en el que alcanza
rán los grados de Sargento, Brigada y Mayores.
Undécima. Los individuos que en virtud de los
reconocimientos y pruebas indicadas anteriormente
sean declarados "aptos" serán inscriptos sin demora
en Marina, si no lo están ya. Se exceptúan de esta
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"4.•sanri:ttlf.1111-1L- Y L.115.-.1‘./la los Applararinc temnorales" v los declaraciones, a efectos pasivos, sobre situaciones
ad
,
procedentes de las Cajas de Recluta del Ejército.
Madrid, 5 de marzo de 1955.
MORENO
e
Excmos. Sres. . . .
Sres. .
eme..
...-••••■•••••••■•••■•••■
_•■■•••■•■••■■•■■••••••••
ORDENES DE OTROS , MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : El artículo 93 del Estatuto de Cla
ses Pasivas de 22 de octubre de 1926 v los preceptos
concordantes del Reglamento para su aplicación de
21 de noviembre de 1927, ambos dictados con rango
de Ley, establecen la competencia exclusiva del Mi
nisterio de Hacienda (Dirección General de la Deu
da y Clases Pasivas) para la declaración, reconoci
miento y clasificación de todos los haberes pasivos
que causen los empleados civiles del Estado. No obs
tante, se han venido dictando por otros Departamen
tos declaraciones sobre esta materia, que han sido
ineficaces. Es conveniente, pues, evitar en lo sucesivo
casos análogos, respetándose las atribuciones que co
rresponden, por preceptos legales, a los distintos Or
ganismos.
Por otra parte, el artículo 88 del Reglamento de
7 de septiembre de 1918 permite la prolongación
de la vida activa de los. funcionarios que tengan más
de diez años de servicios y menos de los veinte pre
cisos para producir haber pasivo. En la concesjón de
estas prórrogas los Ministerios han venido observan
do criterios diferentes que 'hacen aconsejable procu
rar la posible uniformidad, v, al propio tiempo, de
ter-minar los efectos de tales prolongaciones de acti
vidad cuando por cualquier causa resulten haber sido
indebidas.
- En su virtud,- esta Presidencia del Gobierno se ha
servido disponer :
Primero.—Se recuerda, con carácter general, que,
conforme a lo establecido en los artículos 93 del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas v 1.° y 44 de su
Reglamento, son de la competencia exclusiva de la
Dirección General de la Deuda y. Clases Pasivas las
•
ministrativas, abono de tiempo y sueldo regulador
de los funcionarios civiles, y se reitera la expresa pro
hibición contenida en el último párrafo del citado
artículo 93 sobre toda clasificación preventiva que
pretenda influir, en su día, en la determinación de los
haberes pasivos.
Segundo.—Los funcionarios que soliciten la pró
rroga de edad a que se refiere el artículo 88 del Re
glamento de 7 de septiembre de 1918, deberán jus
tificar su pretensión mediante declaración jurada que
comprenda todós los servicios prestados al Estado,
tanto civiles como militares; acompañando los docu
mentos _acreditativos, que les serán devueltos tina vez
que sea firme el acuerdo recaído.
Los Ministerios que tengan dudas en cuanto a la
procedencia de conceder la prórroga por la abonabi
lidad de los servicios justificados por los interesados,
podrán recabar, antes' de dictar acuerdo, el informe
de la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas, remitiendo la instancia y documentos a que
se refiere el párrafo anterior.
Cuando a un funcionario jubilado se le clasifique
sin derecho a pensión por no reconocérsele veinte
años de servicios abonables y pueda serle de aplica
ción- lo prevenido sobre prórroga de edad, no será
obstáculo aquella declaración para aplicar el benefi
cio, siempre que concurran los requisitos exigidos
por el citado artículo 88 del Reglamento de Funcio
narios, anulándose previamente el acuerdo de jubi
lación.
Tercero.—Salvo la prórroga de edad a que se re
fiere el número anterior. la jubilación forzosa es au
tomática cuando el funcionario cumple la edad regla
mentaria, v, en consecuencia, al efectuar las -clasi
ficaciones de haber pasivo la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas no tomará en consideración
-el tiempo servido ni los mayores haberes correspon
dientes a la prórroga o parte de ésta que resulte in
debida o a cualquier otra prolongación no ajustada
a Ley, de la vida activa del funcionario.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento v efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 28 de febrero de 1955.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros ...
Excmo. Sr. Presidente de las Cortes Españolas.
(Del B. O. del Estado núm. 65, pág. 1.489.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DF MAIITNA
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